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1 NTRO D U CT I O  N 
Le cocotier au début de son existence passe par une 
phase purement végétative qui peut durer de 5 à 
8 ans selon les variétés, les conditions écologiques et 
l es individus. Puis i l  entre en production formant 
régulièrement une inflorescence hermaphrodite à 
l 'aisselle de chaque feuille, inflorescence qui se déve­
loppe ou non suivant des conditions physiologiques 
encore imprécises. 
La phase végétative de croissance constitue un 
« temps mort », aussi bien pour le  planteur qui ne 
retire aucun profit de son investissement que pour le 
sélectionneur qui doit attendre de longues années 
pour juger de la valeur de ses l ignées. 
Cest pourquoi, une bonne connaissance de la vie 
du cocotier est importante, tant du point de vue 
théorique que pratique. 
Dans ce but, les observations suivantes furent 
réalisées sur une population de 875 cocotiers « Semi­
Grands » de l ' Ouest-africain plantés en 1953 : 
- décompte du  nombre de feuilles émises chaque 
année j usqu'en 1960 ; 
- époque d'apparit ion de la première in florescence ; 
- époque à laquelle la production a atteint 1 0  noix. 
A partir de ces données, il a été possible de pré­
ciser les phénomènes et les conditions qui accom­
pagnent l 'apparition de la  première inl1orescencc 
et de montrer qu'il existe une relation positive entre 
la production de feuilles durant le  j eune âge et la 
précocité. 
* * 
f rc PART I E  
A. - Production de feu i l les. 
La figure 1 et le tableau r ci-dessous représentent 
les variations annuelles de la production de  feuilles 
d es 875 arbres observés. 
TA B L EA U  I 
N o m bre de feu i l l es émises choque année par la  
population en  observation 
1 954 1 955 1 956 1� 
I 
Parnmèlr<•s __ __ __ 
( :\loycnnc . . . . . . .  7,-15 6,25 6,07 
i -- -- --i Ecart-type . . . . .  1 ,52 0,94 1 ,09 
1 - -- -- --, c. \" . . . . . . . . . . . .  20 % 1 5  % 1 8  % 
1 
1 957 1 958 1 959 1 960 
6, 1 -1 9,90 8,79 1 2,29 
-- --- -- --
1 ,04 1 ,63 1 ,42 1 ,61  
-- -- -- --
1 7 % 1 6  % 1 6  % 13  % 
PR ODUCTION ANNUELLE DE FEUILLES 
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A nnées 
On dis tingue deux périodes, l ' une allant de 1 D5-I à 
1 957 pendant laquelle la production annuelle de 
feuilles est comprise entre G et 8, l 'autre de Hl58 ù 
1 960 où cette production s 'élèYe brusquement ù 
10 - 12  feuilles par an. 
En outre, le  calcul montre que le nombre de feuilles 
émises au cours des cieux premières années est é t roi­
tement lié au nombre total de feuilles produites pen­
dant les sep t premières années de plantation 
( r = + 0,64 3-1 *** ) .  
B. - Apparit ion des i nflorescences. 
Il faut distinguer l 'apparition de la première inllo­
rescence de la sexualisation. En e !Tet, le plus souvent, 
les premiers bourgeons tloraux avortent pour des 
causes diverses et  il est, par conséquent, t rès rare 
que l 'apparition de la première inllorescence corres­
ponde au premier bourgeon floral. 
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NOMBRE D'ARBRES DONNANT LEUR l" INFLORESCENCE 
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La figure 2 traduit les fréquences d'apparition 
de la première inflorescence. Les sommets de cette 
courbe sont situés tous les trois en saison sèche, 
c'est-à-dire en période où l ' insolation est élevée. On a 
pu  montrer que les fréquences d'apparition des inflo­
rescences classées suivant le mois de l 'année au cours 
duquel elles sont apparues (soit 12 classes, corres­
pondant aux 12 mois de l'année) sont en corrélation 
avec l' insolation moyenne mensuelle des 4 années 
précédentes (r  = + 0,8882 * * *). 
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C. - Prod uction de feu i l les et apparition de la  prem i 
i nflorescence. 
A partir de la figure 2 on peut isoler 3 sous-popt 
tions correspondant aux 3 sommets. 
Le tableau I I  indique que pour chacune de 
trois sous-populations : 
1 )  la première inflorescence apparaît à l 'aissi 
de feuilles d'ordres significativement dilîérents ; 
2) les nombres de feuilles émises au cours des de 
premières années de plantation sont également sig· 
ficativement distincts. 
Les arbres les plus précoces, du point de vue floraisc 
sont ceux dont la première inflorescence apparait 
l'aisselle d'une feuille d'ordre peu élevé. Ils so 
également caractérisés par une production fol ia i  
rapide au cours des deux premières années de pla 
talion. 
D. - Précocité de production.  
La précocité de production ( figure 3) a été mes 
rée par le nombre de mois qui séparent la  date , 
plantation de l'époque où l'arbre a produit u n  mir 
mum de 10 noix. Classant les arbres suivant leur pr 
cocité d'entrée en production, on constate à nouve� 
l 'existence de trois sous-populations. 
1 rc sous-population : arbres entrant en productio 
de décembre 1 959 à novembre 1 960.  
2 •  sous-population de décembre 1 960 à n0Yemb1 
1 96 1 .  
3 •  sous-population d e  décembre 1 9 6 1  à n0Yemb1 
1 962. 
Les tableaux I I I  et IV donnent, pour chacune d 
ces trois sous-populations, le nombre de feuilles émise 
au cours des deux premières années et l'ordre de l 
TABLEAU I I  
Croissance e t  floraison des trois sous-popu lations classées suivant l a  précocité de floraison 
Sous-populal ions 
I r• Sous-popu lal ion : 
arhn•s fh-urissant de 
j anvier 58 à j uin 58 
2• Sous-population : 
arhn•s llcurissanl de 
jui l l .  58 à juin 59 
3•  Sous-popula tion 
arhrcs llcurissanl de 
ju i l l .  59 à sept. 60 
Ordre de la feui l le 
porlan t 
la 1 rc inllorescence 
X =  
cr = 
N = 
X =  
36,4 
] 2,53 
57 • • •  
42,3 
cr = 2 ,57
] : 
= 334 :.:_ 
X =  44 ,8 
cr = 3 , 1 4  
N = 478 
1 !)54 ---
7,86 
---
7,76 
----
7 , 1 !) 
Nombre de feuilles produites ann ucl lemen L 
1 955 1 956 1 957 1 958 1 959 --- --- ---
7 , 1 2  7,72 7,86 12 ,80 1 0,67 
--- --- ---
6,63 6,5 1 6,66 10 ,87 9,60 
--- --- - --
5,87 5,58 5,55 8 ,90 7,98 
1 960 
1 3,05 
1 2,81  
1 1 ,89 
Nombre total de 
feuilles émisl's 
au cours des 2 
1 rcs anllél'S 
X =  
cr = 1 ,57 
N = 
1 4 ,98
] 
57 **  
X =  1 4 ,38-
cr = 1 , 78 •• 
N = 334 
-
X =  13,08-
cr = 1 ,90 
N = 478 
1 
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TABLEAU I I I  
Nombre d e  feu i l les ém ises, au cours des deux premi ères 
années de p lantation,  pour chacune des sous-populations 
c lassées su ivant l a  précocité d 'entrée en product ion.  
X _(J_I�_:_ 
1 ,c sous-population 
déc. 59 à nov. 1960 ** 
1 , 71  12  % 1 68 
- -- --
2• sous-population 
déc. 60 à nov. 1961  
14 ,73
] 
13,67 1 ,94 1 4  % 500 
, :3 c  sous-population 
déc. 61 à nov. 1 962 
12,89 - 1 ,90 
1
1 5  % 205 
ieuille à l 'aisselle de laquelle apparait la première 
inflorescence. Les difîérences significatives sont men­
t ionnées sur les tableaux. 
Cette façon cle classer l 'ensemble des arbres montre 
,.1ue la sous-population la plus précoce pour l'entrée 
en production est celle qui émet le plus grand nombre 
de feuilles au cours des deux premières années. De 
plus la première inflorescence de ces mêmes arbres 
apparaît à l 'aisselle de feuilles de rang signi ficative­
ment moins élevé. 
E. - Précocité de floraison et de  p roduct ion.  
Au sein des sous-populations classées 
suivant la précocité de production il 
existe, pour les deux premières, une 
corrélation négative significative entre 
la précocité de floraison et celle de pro­
duction : 
i r e  sous-population r = - 0,7885 ***  
2c sous-population r = - 0,7092 ** .  
La variation de  l ' intervalle floraison-
date de produ ction de 10 noix explique 
cette corrélation négative : les arbres 
dont la première inflorescence est obser­
Yée en saison sèche produisent 10 noix, 
2,1 ,3 mois plus tard ; ceux dont la pre­
mière inflorescence apparaît en saison 
des pluies, seulement 20,1  mois plus 
t ard ; le  calcul montre que ces inter­
Yalles, floraison-production, son t signi­
ficatiyement différents ( t = 28, l * * * ) .  
I l •  PART I E .  - DISCUSSI O N  
Nb. d.'orbres 
1 5 0  
1 0 0  
50  
- 215 
TABLEAU I V  
Ord re de l a  feu i l l e  à l 'aisse l le  de  l aquel le apparait 
la  premi ère i nflorescence, pour chacune des trois sous­
populations classées suivant la précocité de  production 
� 
C. V. X (J N 
s --- --- ---
1 •·c sous-population 40,80 4,09 10 % 168 
déc. 59 à nov.  60 
- - --- ---
2•  sous-population 43,9 3,29 8 %  500 
déc. 60 à nov. 6 1  
- - --- ---
3c sous-population 44,1  3, 1 9  7 %  205 
déc. 61 à nov. 62 
de situer exactement l 'époque du changement de 
la vitesse d'émission foliaire ni de préciser la  nature 
de la relation entre ce changement d'une part, 
la sexualisation et la floraison de l 'arbre d'autre part. 
Seules des dissections nombreuses auraient pu l'établir. 
Néanmoins, on constate que l 'accélération de la 
production de feuilles précède touj ours l 'apparition 
de la première inflorescence (graphique IV). 
Par ailleurs nous avons vu que les arbres dont la  
production foliaire est rapide montrent leur première 
N O M B RE D'ARBRES ENTRANT EN PRODUCTION 
( 10 NOIX PRODUITES ) 
Production de feu i l les, sexual isation et 
précocité de floraison. 
78 19 eo  11 a2 aJ  a, as  86 87  aa  89 90 91  9 2  93 9A  95  96 97  98  99 1001m102mo, 'OS1061J71J811mO m tt2 ro n4 ns 11sn1na 119 
DKS9 �60 Oic60 Av61 No'v61 "1cn62 S.i,t.62 !!....."'P.! (Mois) 
L'observation du nombre de feuilles 
apparues chaque année ne permet pas Fic. .  3 
2 1 ü  -
EMISSION FOLIAIRE DES 3 SOUS - POPULA TIDNS 
CLASSEES SUIVANT LA PRECOCITE DE FLORAISON 
Nb. de feuïllu émises/� 
:: � 1 2  
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vitesse de croissance, précocité de déve­
loppement et précocité de floraison sont 
positivement associées. 
1 1  
1 0  portant 
:7. 
0--Jl 
. / /---. / 
Locotiso lion de lo hu11Le 
la ,,,. inf loructnc• Vi5ible 
Enfin,  comme le nombre de feuilles 
émises au cours des deux premières années 
est s igni(icaliuemenl lié au nombre total 
des feuilles des sept premières années, les 
arbres les plus précoces sont vraisem­
blablement les plus gros p roducteurs, p uis­
qu'à un grand nombre de feuilles, devrait 
correspondre un grand nombre de régimes. 
Population I / � 
Populoloon n -----=:::  
--4 //· 
7 Populot,on m � '-....... ...........__ __/ . 
�- _/ 
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FIG. 4 
1958 
inflorescence après avoir émis 1m petit nombre de 
feuilles. La p récocité de développement, définie par 
l 'ordre de la feuil le à l 'aisselle de laquelle apparaît 
la première inflorescence, est donc positivement asso­
ciée ù la pro duction de feuilles. 
En ou tre, la précocité de développement est liée à 
la précocité de floraison. En effet, les arbres dont la  
flora ison est  précoce montrent leur première inflores­
cence après un nombre de feuilles signi ficativement 
inférieur ù cel ui des tardifs (cf. tableau I I) .  Autrement 
dit, production rapide de feuilles, c'est-à-dire grande 
1959 1960 
I l l .  - CO N C L U S I O N 
La connaissance du nombre de feuilles 
émises au cours des deux premières années 
p ermet donc d'estimer statistiquement 
quels seront les arbres les p lus précoces 
du point de vue floraison et production. 
Pour l ' instant nous ignorons si ces différences sont 
d'ordre écologique ou génétique, une étude ultérieure 
permettra vraisemblablement de le p réciser. 
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